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MEMBERS 
* Life Members t Honorary Life Members 
t Members who are Pellows of The Royal Historical Society of 
Queensland (F.E.Hist.S.Q.) 
Adrian, T. B. (1948); Adrian, S. B. (19.45); Agnew, Miss 
"Margaret (1945); Aherne, S. J. (1964); Aitken, Captain A. B. 
(1957); Aldridge, Gordon (1961); Alexander Turnbull Library, 
N.Z. (1961); *Alexander, Miss H. M. Forrester (1943); Alexander, 
Mrs. Hazel I. (1955); 'Alexander, W. Forrester (1943); Allen, 
Miss Mary (1963); Anderson, S. A., (1959); Andrews, Mrs. Mabel 
J . (1958); Anning, D. A. (1957); Aramac Shire Council (1961); 
*Archer, Alister (1947); *Archer, Archibald, C.M.G. (1953); 
Armstrong, Miss Ada (1964); Armstrong, W. A. J . (1964); Atkin-
son, Mrs. J . J. (1964); Auld, Miss Clara C. E. (1959); t t Austin, 
(C. G. (1932); Australian Railway Historical Society (1962). 
Bailey, L. W. (1955); Bailey, Mrs. Theresa C. (1960); Ban-
••croft, L. 0. (1959); Barrack, Mrs. Heather (1964);.Barker, V. H. 
(1954); Barr Smith Library (1962); Bassingthwaite, G. W. N. 
(1956); Bateson, C. H. (1956); Batham, P. A. G. (1964); Bayly, 
Itf. G. (1962); Bayton, Rev. Canon John (1964); Beames, L. V. 
(1960); Beaverson, Mrs. Kathleen L. (1962); Bedwell, Kempton 
<1964); Bell, Alexander (1961); Bell, Graham (1960); Bell, Mrs. 
Hilda (1960); Bell, Joshua P. F. (1950); Bell, Miss Lynette (1960); 
Bell, Mrs. Pauline (1961); Bergin, Mrs. Doreen B. (1958); 
Bernays, P. C. (1959); Bernays, Mrs. Nylita B. (1958); Blumel, 
H. G. (1963); Blumel, Mrs. F . C, (1963); Boden, W. H. (1957); 
Sode, C. F. (1961); Boerner, P . D. (I960); Boerner, Mrs. Tina L. 
<1960); Boland, Eev. Father T. P. (1960); Bolton, W. R. F . (1962); 
Bonnin, Mrs. Gunther, B.A. (1957); Booth, J. L. (1960); Booth, 
^ilrs. Mary B. (1960); Bostoek, Dr. John (1940); Bourne, R. J . 
(1959); Bourne, Mrs. Frances B. (1959); Bowden, Mrs. Myra C. 
(1959); Braeker, W. L. M. (1950); Broughton, J. G. (1962); Broun, 
liliss G. Wade (1963); Brown, G. W. (1959); Brown, F . L. (1963~); 
^ Browne, Mrs. Nevill (1950) ; * Browne, S. V. (deceased) (1938) ; 
^ Bruce, H. A. (1952); Bruce, Miss M. E. (1963); Bruce, E. D. 
(1968); Bucknell, R. S. (1960); Bucknell, Mrs. lone F . C. (1960); 
Bunee, L. H. (1955); Burgh, Dudley Persse de (1959); Burgh, 
Mrs. Janette Persse de (1959); Burke, John A. (1940); Burketown 
Shire Council (1963); Burkitt , Miss Elizabeth J. (1956); Burkit t , 
:F. I. (1961); Bums, W. J. (1963); Burnett, Mrs. D. M. (deceased) 
<1953); *Burstall, Mrs. Margaret (1957); Burt, Mrs. Barbara K. 
•(1961); Buss, G. L. (1961); Bushell-Guthrie, Mrs. Grace (1956); 
'*Butterworth, Rev. Canon J. I . S. (1952). 
Cable, R. W. (1961); Caflish, V. P. (1944); Cameron, K. T. 
'(1949); Cameron, Mrs. Edna A. (deceased) (1956); Cameron, Mrs. 
.Hargaret (1961); Campbell, Alan J. (1958); Campbell, J . McN. 
(deceased) (1939); Capper, Miss C. M. (195d); Cardwell Shire 
•Council (1962); Carlson, H. L. (1963); Carrick, Miss Elizabeth B. 
(1956); Carrick, Mrs. L. Burkit t (1959); Carroll, Desmond, B.A. 
(1962); Castle, D. G. (1963); Catchpoole, J. E. (1964); Oalzar, 
Miss M. L. (1963); Champion, Ivan F . (1959); Cheshire, Miss 
Dorothea L. (1959); *Cheshire, Miss Jean (1948); Childers, Miss 
E. M. E. (1959); *Cilento, Lady Phyllis D., M.B., B.S. (1955); 
JCiJento, Sir Raphael, Kt., MID., D.T.M.'&H. (Eng.) (1933); 
Clark, Captain Rex (1963); Clarke, Dr. C. G. D. (1959); Clarke, 
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Miss Janet E. (1960); Clarke, R. A. (1959); Cleary, Mrs. Catherine-
(1962); Coles, Mrs. Doreen E. (1955); Collins, D. (1956); 
t tCollinson, J. W., F.R.G.S. (Aust.) (1935); CoUis, A. G. (1954); 
Cohen, Mrs. Jane (1963); Conley, W. H. (1955); Connah, Miss May 
(1954); Connolly, Miss Dorothy (1959); Connolly, E. J. (1958); Con-, 
nolly, Dr. H. Glynn, M.C, M.B., B.S., M.E.A.R.A.C.S. (1962); Con-
nolly, Miss Sylvia J. (1959); tCooper, Mrs. Lena (1947); Cooper,. 
Major Roy (1942); Cranfleld, L. R., Elected Fellow Royal Historical 
Society (London 1963) (1960); Crawford, Dr. Shirley (1958); 
*Crombie, Mrs. Amy G. K. (1951); *Crombie, J. C. (1954); Cross,.. 
Manfred, M.H.E. (1955); Cunningham, E. (1962); Curran, Leo 
(1958); Curtis, Miss Agnes (1962). 
Daley, Mrs. Louise T. (1955); *Darley, C. B., B.A. (Cantab.) 
(1954); David, Sister Mary, R.S.M. (1962); Davidson, A.G.M.. 
(1949) Darker, Mrs. Kathleen C. (1960); Darvall, Mrs. Daphne M. 
(1958); Davey, O. L. (1963); Davson, Mrs. Win., F.T.C.L.,. 
A.A.S.A. (1962); Denholm, D. D. (1961); D'Emden, M. E. (1961); 
Denning, B. H. (deceased) (1960); Department of History, Aus-
tralian National University (1960); Dickison, D. J. (1963); *Dick-
son, P. I. N. (1957); Dixon Library, ' Armidale (1961); Dilours,. 
Sister Mary, E.S.M. (1963); Dougall, Mrs. Clarice (1958); Douglas,. 
E. 8. (1960); Douglas, J. F. (1962); Downs, Mrs. Pauline A. L. 
(1961); Duncombe, Miss Gladys (1963); Dunlop, Miss J. E. 
(1962). 
Eagar, Miss A. (1958); Eagar, Miss M. (1958); Ecroyd, E. C-. 
(1962); Elliott, A. G. (1964); *Emmerson, Mrs. Kathleen (1950); 
Emmett, S. (1955); Eriksen, Mrs. K. (1960) ;Evans, Mrs. Maria E... 
(1958). 
Fahy, N. F . (1963); *Ferrier, Joseph (1954); Fielder, W. W.. 
(1960); *Finlay, Mrs. Ann (1953).; Fison, C. E. (1949); Flanagan, 
Mrs. Elsie A. (1962); Fletcher, J. W. (1944); Fletcher, Owen M. 
(1948); *Flood, J. G. (1949); Flower, J. C. (1946); Foggitt, Mrs.. 
T. M. (1949); Forbes, J . E. (1961); Forrest, Mrs. John (1962); 
Foster, E. J. (1952); Fraser, D. W. (1962); Fraser, Mrs. Gladys L. 
(1959); Fraser, Sir Kenneth, Kt., E.D., M.B., Ch.M. (Sydney),. 
M.S. (Q.), F.E.A.C.S. (1961); Frew, J. H. (1963); Fritz, A. P. . 
(1962); Fynes-Clinton, Philip (1959). 
.Galloway, Mrs. Hessel M. (1962) '*Gardam, H. B. (1952); 
Gardiner, E. E. (1959); Gardiner, Mrs. Olive A. (1959); Gebbie,,. 
T. E ; (1959); Gebbie, Mrs. Nancie F . (1959); Gellie, Miss Joan F. 
(1959); Gill, J . C. H., B.A., LL.B. (1959); Gill, Mrs. Kathleen E. 
(1959); Gilmour, Mrs. Coralie E. (1964); Gillon, Mrs. Mona V.. 
(1962); Glasser, H. M. (1963); Glasser, Mrs. June E. (1963); 
*Gloster, Mrs. Eric L. (1945); Golding, W. E., M.B.E. (1948); 
'Goodrich, W. J. (1949); Gore, Mrs. Ella M. (1944); Gore, Mr. 
Justice E. T. (1963); Graham, Dr. E. V. (1956); Grant, A. K.. 
(1949); Greenfield, Mrs. Patricia F. (1961); Grice, P . J. (1963),; 
Maroochy Historical Society (1963); Grieves, Mrs. Gladys M.-
(1962). 
Hall, Mrs. G. Farnworth (1943); Hamilton, E. C. (1963); 
Harmon, Mrs. Jessie E. (1959); Hannaway, Mrs. O. L. (1961);, 
-Hardman, W. H. (1945); Hartley, Mrs. Olive (1964); Haren, J. P... 
(1963); Harris, Mrs. Louise M. (1953); Harrold, M. B. (195$); 
Hastings District Historical Society (1964); Hayes, Archdeadon^ 
E. Leo (1943); Heaslop, W. E. (1964); Henderson, Ian L (1961); 
Henderson, John (1963); Henderson, E. G. (1959); Hennessy,,. 
Maurice (1962); Hertzberg, Marcus, B.A., LL.B (1963); Hertzberg,, 
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:Mrs. Stella (1963); Hetherington, A. D'A. C. (1959); Hetherington, 
Mrs. Christina C. (1959); Hill, T. H. (1954); Hinchinbrook Shire 
•Council (1964); tHindmarch, H. N. P . (1959); *Hinton, Miss A. M 
(1939); Holthouse, H. le G. (1961); *Hope, Mrs. A. C. (1937) 
Hornibrook, Sir Manuel, Kt. O.B.E. (1942); Hughes, P . J. (1958) 
Humphreys, J. C. (1961); Hutchison, Jas. (1959); Hutchison, Miss 
-Neth (1963); Hyne, J. E. L. (1955). 
Isbel, Miss C. E. (1944); Isdale, Jas. (1959); *Isles, C. W. J . 
(1952). 
Jackson, Mrs. Patricia C. (1962); Jeffrey, M. P. (1950); Jolly, 
D. A. (1958); Jones, Mrs. Dorothy M. (1962); Jones, Mrs. Jennifer 
M. (1964); Jordan, A. A. (1945); Jordan, Mrs. May (1960); 
Julius, Sister Mary (1964); Johnston, Sydney (1963). 
Kaiser, A. H. (1963); Keegan, P . L. (1960); Kehoe, Kevin 
(1964); Kelly, J. P. (1960); Kelly, Miss M. M. (1961); Kelly, Mrs. 
-Mary M. (1954); Kennedy, Miss E. M. (1963); *Kent, Mrs. 
•Gwen N. (1955); Kent, Mrs. H. L. (1950); Kerr, Miss Marie 
(1960); Kerr, E. J. L. (1961); Kerwin, Mrs. Joan (1963); King, 
Miss Daisy (1960); King, H. O. (1958); King, J. A. (1940); King, 
Mrs. Gertrude C. (1960); King, Mrs. G. V. (1963); King, R. R. M. 
(1958); King, T. D. (1960); Kirby, Mrs. Abina (1959); Krause, 
H. A. (1958). 
tLack, Clem, B.A., Dip.Jour. (1949); Lack, Mrs. Ivy B. (1960); 
:Lassell, Miss C. M. Ruth (1940); * tLaurie, Arthur (1936); Laurie, 
J. A. (1959); 'Lavender, Mrs. Margaret R. (1955); Lawry, J . E. 
(1961); Leeds, J. A. H. (1961); *Le Fanu, Stephen (1948); Lees, 
•Gilbert (1961); Leggett, Dr. C. A. (1963); Leggett, Dr. E. L. 
(1960); Lentz, C. F. O. (1962); Leonard, H. A. (1962); Lethbridge, 
Mrs. E. C. (1951); Librarian, University of N.S.W. (1961); Living-
stone, Iain (1960); Lloyd, B. F . (1941); 'Lockyer, N. W. (1944); 
Logan, J. F. (1961); Lucas, Mrs. Pauline P . (1945); 'Lund , H. N. 
(1949); 'Luttrell , Miss Gertrude (1944). 
Mabbett, J. D. (1964); Macklin, E. V. (1964); Madden, Mrs 
Dulcie A. (1963); Magill, H. S. (1962); 'Maher, Senator E. B, 
(1943); Maher, J. T. (1959); Malone, Max (1960); Maloney, Mrs 
Betty (1963); Marks, Dr. Elizabeth (1955); tMarks, Dr. B. O 
(1929); Marks, Mrs. E. E. B. (deceased) (1956); Marshall, H. F . Y, 
(1942); Martin, Denis (1961); Martin, Mrs. Norma J . (1964) 
Martin, Robert (1960); 'Mar t in Mrs. Susanne (deceased) (1947) 
Markwell, J . T. (1963); Mears, E. H. (1963); Mearns, R. H. (1958) 
Meikle, Miss Ella (1963); Merrell, J . B. (1960); Meurant, Mrs 
Joan A. (1963); Miles, A. T. (1964); Miller, Dr. Robert (1958); 
Mitchell, Mrs. Margaret C. (1961); Moller, B. P . (1963); Madonna 
•Sister M., R.S.M. (1964); Marguerite, Sister M., E.S.M. (1964) 
Moon, W. E. (1959); Moore, M. G. (1958); Morris, F . G. (1959) 
Morris, Mrs. Mary (1959); 'Morrison, Alexander' (1946) 
' tMorrison, A. A. (1945); tMorrison, Mrs. Allan A. (1949) 
Morrow, Mrs. Madge (1959); Mort, H. C. (1951); Mort, J . N 
(1957); Mount Isa Mines Ltd. (1963); Municipal Library, Too 
woomba (1960); McAllister, E. B. (1960); McCarthy, G. (1946) 
McCarthy, Mrs. Frieda M. (1959); McCarthy, T. J . (deceased) 
(1959); McCarthy, J. H. (1964); McCarthy, P . H. (1960) 
' tMcClurg, J. H. C- (1941); McClurg, Mrs. Florence C. P . (1956) 
McDiarmid, Miss Jeanie M. (1951); McDonald, I . T. (I960) 
McDonald, Mrs. Isobel R. (1964); McGovern, L. J . (I960) 
MacGowan, M. W. (1961); McKellar, N. L. (1961); McKelvie' 
Mrs. Bernice (1963); McKeon, Dr. M. L. (1963); MeKerrow! 
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James (1959); McLennan, Gordon (1952); McMaster, Hugb,. 
(deceased) (1955); McMillan, Mrs. Margaret L. (1962); Mkcmillan. 
M. C. (1959); McNally, A. J. (1962); McNamara, S. W. (1962)''' 
McNamara, Mrs. Viney F . (1962); McPhie, V. A. C. (1949). 
Neaverson, E. S. (1952); Neaverson, Mrs. I. M. (1956); New-
man, Mrs. B. (1957); Nicklin, G. F . R., M.M., M.L.A. (1960); 
Nixon, J. F . N. (1961); Norman, Miss Blanche (1963); North. 
Miss Lucy E. (1963); Nye, Dr. L. J. J . (1959). 
O^Brien, V. T., F.R.G.A.S. (1960); Ogilvie, M. R. C. (1957); 
O'Hagan, Dr. J. B., M.S., Ph.D., F.R.A.C.L (1957); Olley, Mrs. 
Grace S. (1961); O'Keeffe, Miss Mary, (1963); O'Shanesy, Miss' 
Claire (1959); Oxenham, Rev. Dr. O. K., D.C.L. (1963). 
Palethorpe, Rev. C. T. (deceased) (1948); Palmer, Mrs. Cecelia 
(1963); Palmer, L C. (1963); Palmer, Miss Leila (1948);,' 
Palmer, Mrs. Et t ie (1959); Par t , Miss Mary (deceased)' 
(1959); Patterson, Gerald (1959); Perkins, N. C. (1958),-: 
'Pearson, Mrs. Maida (1953); Pedersen, Miss Mary (1957); 
Penman, W. A. (1964); Phillips, L. B. (1961); 'Pike, Glen-
ville, P.R.G.A. (1948); tPixley, N. S., M.B.E., V.R.D., Kt.O.N., 
(1946); Postle, A. B. (1959); Povis, Mrs. ISTorah (1962); Power, 
L. K. (1957); Pring, J. L. (deceased) (1949); Prior, Mrs. Gladya 
(1961); Prior, S. G. (1964); Pryor, Miss Rita E. F . (1962); Pugh, 
T. D. (1949); Pugsley, H. W. (1963). 
Quant, A. A. (1962); Quant, Mrs. Lily L (1962); 'Queale,, 
Alan (1949); Queensland Agricultural College (1963); Queensland.. 
Museum (1951). 
Radford, E. (1963); * tRamsay, T. M. (1953); Eawlings, A. H. 
(1963); 'Eaynor , S. A., M.A. (1945); Richards, A. M. (1957); 
Eoach, D. S; (1962); Roberts, Miss E. B. (1964); Robinson, F. W. 
(1948); Robbins, Mrs. Irene M. (1960); Rogers, N. R. (1957); 
Rollason, Mrs. Doris M. (1959); Ross, A. K. (1963); Ross, R. B. 
(1959); Rutherford, Mrs. Alice A. (1963); Rutherford, D. W. 
(1963). 
Salisbury, H. E. (1956); 'Sanders , L. J. (1953); Sanders 
Miss Wendy (1963); Savige, Dr. H. W. (1957); Saxton, Dr. W. J, . 
(1959)) 'Schwennesen, Miss A. W. (1955); Schwennesen, G. L. 
(1963); Schwennesen, Mrs. Joan B. (1963); Schwennesen, L. B. 
(1955); Scott, Miss Ellen (1963); Scott, J . A. (1963); Scott, H. T. 
(1957); Searle, Miss Jessie S. (1959); Seeley, Mrs. Bertha (1947); 
Seymour, H. D. (1948); 'Shanasy, Dr. J. A. (1949); Shannon, D, B. 
(1962); Sharman, E. C. (1959); Sheeran, J. J . (1959); Sheeran, 
Mrs. Lola V. (1959); Shewan, A. B. (1958); Skinn, Dr. A. J. 
(1960); Skinn, Mrs. Irene M. (1960); Slade, Mrs. Violet T. (1960); 
Slaughter, Mrs. Z. (1953); Smith, C. Pa rk (1963); Smith, Dudley 
(1964); Smith, K. McK. (1937); Smith, Kinnear (1959); Snelling, 
D. A. (1963); Snelling, Mrs. Olga A. (1963); Spink, F . F . (1960); 
Stable, Mrs. J. J . (1952); Stapleton, J. L. (1949); Steflens, C. W. 
(1963); 'Stephens, S. D. (1948); Stephens, W. (1947); Stevens, 
J. F . (1958); Street, R. K. W. (1957); St. Helen, Sister M., R.S.M, 
(1964); Stewart, E. J . (1962); Stewart, G. A. (1959); Stewart, 
L. R. (1964); Stewart, Miss Mary (1959); Sturt, Mrs. M. (1958); 
Sullivan, A. T. (1955); Summers, H. J. (1952). 
Tate, Miss Lenofe M. (1963); Taylor, 0. M. (1960); Taylor, 
Mrs. Flora M. (1960); Taylor, B. F . (1953); Taylor, H. B. 
(1953); Taylor, Mrs. Lorna E. (1962); Taylor, Mrs. 
Mary N. (1948); Teresina, Sister Mary, R.S.M. ' (1964); 
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Thallon, K. F. (1960); Thomas, Miss Eileen M. (1959) 
Thom, Miss Netta M. (1961); Thompson, G. (1961); Thomson, Mrs 
K H. (1959); 'Thomson, W. W. (1945); Thornburn, James W 
(1958); Tilghman, D. C. (1949); 'Toomoroo, Pty. Ltd. (1944) 
Torpie, Mons, J. A. (1953); Towner, A. C. (1958); Towner, B. T 
V.C, M.C. (1963); Trail, C S. (1951); Trevethan, Mrs. Mary G, 
(1963); Treweeke, Mrs. D. A. (1961); Trier, Mrs. Erica R. (1963) 
Tripcony, Paul (1960); tTrundle, Mrs. Gwen (1948); Tully, Hugl 
(1958); Tully, Miss Sadie D. (1963); Tnrner, Mrs. Ivy A. .(1959); 
Tyson, E. B. (1959). 
Underwood, Mrs. Thomas (1956); Unwin, M. J. H. (1963). 
'Walker, Miss Marion E. (1932); Walsh, J. J . (1962); Walms-
ley, Mrs. Mary 0. (1959); 'Ward, Geoffrey (1941); Warner, Mrs. 
Bettine (1961); Warner, Mrs. June E. (1961); Waters, Mrs. Judith 
A. (1963); Waters, R. B. (1963); Watt, A. K. G. (1955); Wat t , 
George A. (1955); Way, J. A. (1951); Wehl, Miss P . C (1963); 
Welsh, Mrs. C W. (1963); Welsh, Miss &. W. (1958); White, 
A. W. Duckett, (1958); Whittington, Allen (1964); Wiffler, D. C 
j(1963); Williams, Miss D. E. (1959); 'Williams, L. J. (1944); 
Williamson, Mrs. Eileen (1958); Wilson, Mrs. Lionel (1959); 
(Wilson, Mrs. John (1958); Wilson, N. J. (1962); Wilson, Dr. S. K. 
(1951); Willmore, L. J. D. (1962); Wobeke, H. A. (1959); Wobeke, 
Mrs. Ruth (1959); Wood, Dr. E. F. J. (1954); Woodrow, Mrs. Mona 
(1959); Wright, C 0. (1963); Wyatt, J . A. (1957). 
Yeates, Dr. Derick, M.E.CS. (1962); Young, Mrs. G. B. K. 
(1963); Young, Mrs. Charles, O.B.E. (1956). 
'Zillman, E. W. (1950); Zillman, J. L. (1961). 
JUNIOR MEMBERS 
Askew, K. J. (1960); Broughton, Kerry Lenneice (1961) 
Burkitt, H. G. (1960); Cameron, Margaret (1959); Clarke, A E. P 
(1963); Clarke, Grahame (1963); Clarke, E. P . (1959); Fieldimr 
K J. (1964); Galagher, E. C. (1960); Gill, Elizabeth H. (1959) 
Gill, Rosemary (1963); Haren, Glenys (1963); Lucas, Frank (1959); 
Mabbett Grant (1964); Maloney, Eodger (1964); Mathams, P. M ' 
(1963); Meredith, Marsha (1963); EoUason, E. G. (1963); Skirv 
ing Louise (1963); Smith, J. W. (1960); Warry, Shirley (1962) 
Wobcke, P. A. (1959). ^- ' 
